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32 -Abstract — 
Toward Understanding the State Formation Process in 
Peripheral Region of Japan in the Sixth Century 
SASAKI Ken'ichi 
This paper summarizes the major results of archaeological excavations conducted at the Dainicbizuka 
Mounded Tomb, Namekata City, lbaraki Prefecture, eastern Japan, fifty miles northeast of Tokyo. 
The mounded tomb is keyhole-shaped, and is 36 meters in length. Archaeologists consider that it was 
constructed at some point in the late sixth century, A.D. Dainichizuka is famous as the possible site 
of the discovery of a monkey-shaped haniwa figurine, nationally designated an Important Cultural 
Property and in the collection of the Tokyo National Museum. The Dainichizuka is also well-known 
among archaeologists as a mounded tomb where a corridor-style burial chamber was introduced for 
the first time in the southern Ibaraki region. Although corridor-style burial chambers came to be 
widely adopted in Japan in the early sixth century, the introduction to the lbaraki region was as late 
as the late sixth century. Excavations of this mounded tomb were expected to shed a new light on 
such issues as exactly when a corridor-style burial chamber was introduced to this region and which 
type of a corridor-style burial chamber appeared for the first time in this region. 
As a result of the excavations that took place in March and August, 2015, we discovered a 
variety of haniwa ceramic figurines in large quantities. The haniwa assemblage consists of at least 
two house-shaped, at least three woman-shamans, at least one warrior, and an animal of unidentified. 
species. Typological analysis of the haniwa ceramic shaman figurines indicate that they were made 
in the late sixth century. Typological analysis of ceramic pottery tends to indicate that they were 
made in the late third quarter or early fourth quarter of the sixth century. These date support our 
previous interpretation of the date of this mounded tomb. 
Unfortunately, parts of the burial chamber were completely destroyed. We did confirm that the 
remaining portion of the burial chamber was the main burial chamber where the dead was buried. 
We could not conclude whether there was another chamber between the main burial chamber and 
a corridor leading to the burial chamber or not If there had been indeed another chamber, it would 
have been the earliest dated example of this multi-chamber type corridor style burial chamber. 
The burial chamber was modified to a small Buddhist shrine in the late seventeenth or early 
eighteenth century. The name Dainichizuka means the mound of Buddha V airocana, and presumably 
V airocana was enshrined. The shrine was shut down again in the late eighteenth century, but it seems 
that al the haniwa ceramic figurines discovered in the process of the modification of the chamber 
into the shrine were preserved, and re-buried in the late eighteenth century. The excavations of the 
Dainichizuka contributed to our understanding of the late sixth century history of the Ibaraki region 































1. 鹿の子遺跡 2. 常陸国分尼寺 3. 常陸国分寺 4. 常陸国街跡 5. 茨城廃寺 6. 舟塚山古墳
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後円部径： 28.0m, 後円部墳頂平坦面径： 72m, 後円部上段径： 16.8m, 現状後円部高： 5.3m 
後円部テラス幅： 1.2m, テラス (1段目斜面の高さ）： 1.5m 
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霞ヶ浦沿岸地域における横穴式石室の型式編年案は，これまで石川功 (1989),稲村繁 (1991,2000), 
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